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「日赤図書館雑誌」投稿規定
Ⅰ．本誌は病院図書館および医学関連情報に関する記事を掲載する。
Ⅱ．本誌に掲載された論文の著作権（公衆送信権）は、日赤図書室協議会に帰属する。なお、
　本誌は当会のウェブサイトに掲載し、日本赤十字社医学図書館リポジトリに登録する。
Ⅲ．原稿は横書きにし、1 ページ 20 字× 20 行とする。
Ⅳ．原稿は原則として Word を使用し、提出はメール添付とする。
Ⅴ．原稿には、論題、所属機関名、著者名（ふりがな）、E-mail アドレス（掲載可能な場合）、本
　文、和文抄録（300 字以内）、Key Words（5 語以内）、文献を記入する。図書室紹介、参加
　記等は抄録、Key Words 等は不要とする。
Ⅵ．原稿様式
　１．文字の規定
　　　・数字・欧文は半角文字を使用する。
　　　・年号は西暦を使用する。
　　　・半角カタカナは使用しない。
　２．見出しの規定：各項目の見出しは、次の順に用いる。
　　　Ⅰ．Ⅱ．・・・
　　　　1．2．・・・
　　　　（1）（2）・・・
　　　　　①　②　・・・
　３．図表は本文中に貼付しても構わないが、画像は画質が落ちるため個々に JPEG でメール
　　添付する。
Ⅶ．参考文献：バンクーバースタイル（Vancouver Style）を用いる。
　１．雑誌：著書は 3 名以上は「他」「et al.」を使用。
　　　雑誌名は、欧文雑誌名は PubMed の省略名に準拠し、和雑誌名は省略しない。
　　１）石川聡子、鈴木ゆかり、岡　有美他：心肺停止後の低酸素性脳症患者の脳波所見の検
　　　討．静岡赤十字病院研究報　1998；18(1)：43-49.
　２．単行本：著者名．論文名 . 編集名．書名．版．出版他：出版社；年．頁．
　　１）浜口恵子．医学用語の構造．わかる医学用語．京都：近畿病院図書室協議会；2000.p.
　　　3-5.
　３．電子文献：著者名．論題．［引用日］．URL
　　１）東邦大学医学部図書館．PubMed の使い方．［引用 2001.3.22］．
　　　　http://www.med.toho-u.ac.jp/library/pubmed/index.htm
Ⅷ．投稿先・問い合わせ先
　　　〒 286-8523　成田市飯田町 90-1
　　　成田赤十字病院図書室　齋藤美雪
　　　TEL　0476（22）2311　　　FAX　0476（20）1606
　　　E-mail:tosho@naritasekijyuji.jp
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